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スロベニア西部におけるヒツジの移牧の変遷


































































































































 以上の主として 2 つの原因によって，この地
域の植生破壊が進み，その景観は裸出カルスト
と呼ばれるまでになっていった。また，カルス
























































































































































































































































































































































































年の 29 万頭であった。1992 年以降，スロベ
ニア全域の総頭数は 1992 年には 2.2 万頭にす
ぎなかったが，2002 年には 10 万頭を超えて
いる。2004 年の EU 加盟後も徐々に増加を続
け，2010 年には約 13 万頭に達している。こ
れは 1900 年の頭数 17.5 万頭，1956 年の 11
万頭に近い状態まで回復していることを示す。
1992 年のラムの比率は全頭数の約 1/3 であっ
た。この比率はほとんど変化せず，2004 年の







1991 年には 48 万頭を超えていた。しかし，
2004年のEU加盟時には45万頭余りであり，






の総面積は，1991 年には 33.5 万 ha から 2004
年には 28.7 万 ha へ，2009 年には 26.7 万 ha
へと減尐している。年とともに草地の総面積は
確実に減尐している。しかし，ha 当りの草の
生産量は，1991 年から 2009 年までの間に，























は，30～80 頭のヒツジを飼っている人が 9 人
いる。この村には全部で約 2000 頭のヒツジを
飼育している。ここでは 1985 年からヒツジの
数が増えてきた。3～4 戸の農家が 40 頭を飼う
ことから始めた。聞き取り調査をした家族は，







2011 年 3 月 8 日 聞き取り 
（1962 年生） 49 才 E.G.氏  
父 76 才，母 71 才，娘 2 人 22 才，13 才，
妻（教員） 
父は羊農家ではない。 














うち 20ha は良い採草地で，年に 2～3 回採草
できる。かつては，化学肥料を入れたことがあ
ったが，今は有機肥料のみである。良くない土




で売った。今は 4€/kg である。1996 年は，石
油は 20￠/ℓ，今は 1€20￠/ℓである。羊毛は 1
年に 1 回カットして集めてくれる人がコパル 
 
Fig.9 スロベニアにおける草地面積と ha当 









舎で乾かす。これは 6 月末～7 月に行なう。こ
の他に，丈の長い硬い草は外で干す。ロールに
して収納する。 
 7€/100kg で年間に 15t 購入しなければ間に
合わない。2004 年に EU 加盟したが，2005
年から EU による制度に完全に変わった。しか





























2011 年 3 月 7 日漆原撮影 








 この村には，8～9 人の羊を飼う農家がいる 
が，1 人 30～80 頭しか飼っていない。シュノ
ジェツェを中心として，5km2 の範囲には
2,000 頭のヒツジがいるのみである。 
この地方は 1945 年には，500 頭の牛と 400
頭のヒツジがいた。1955 年にはヒツジがほと
んどいなくなり，50 頭のヒツジになった。1975




家族が 40 頭ずつ飼い始めた。1988 年にこの






























いことになっていた。干ばつは 10 年に 1 度お
きた。 























ロックを 20ha としてここに 20 日間ヒツジを
放ち，このブロックでまずヒツジを放牧する。
次に，次のブロックへヒツジを移動させ，さら





る。この農場では 550 頭のうち 350 頭が乳用


































































った。所長 Dr. Tadej Slabe, 所員 Andrej 
Mihevc, Janez Turk 氏の聞き取り調査時の協
力があり，実行しえたことを記して感謝申し上
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Transhumance of Sheep in the Western Region of Slovenia
URUSHIBARAYOSHINO Kazuko*, KRANIC Andrej**,
HADA Asami***, INAMORI Ryosuke****
Abstract
In the western region of Slovenia, wide areas are covered by calcareous rock of Cretaceous
origin. Therefore, thick soils are found in the bottom of declines only. These conditions result in
poor agricultural productivity. This is why the inhabitants have had to engage in transhumance
of sheep and goats in this region.
Before the Second World War, the border with Italy lay to the east of Postojna. Sheep trans-
humance moved freely as follows: In spring and autumn, the base villages were located in the
Vipava and Piuka valleys; in summer, in the hilly or mountanous areas areas (1,000～1,200m a. s. l.);
and in winter, in the coastal areas of the Adriatic Sea and Gulf of Triest.
After the Second World War, however, the border was changed to run east of Triest. So,
sheep were moved to the coast of the Istria Peninsula in winter. During the socialistic regime,
collectivization of sheep was not done. As a result, the number of sheep holders decreased gradu-
ally. In the 1960’s, transhumance of sheep decreased severely. The hilly areas of Vremscice
became the center of sheep breeding under the Biotechnical Faculty of Ljublijana University.
After the Independence War, the Istria Peninsula became part of Croatia. Transhumance of
sheep became completely impossible, because the route to the Adriatic Sea coast was cut off.
After this event, the number of sheep holders increased gradually for the production of sheep
meat. In 2004, Slovenia became a member of the EU. Sheep holders were also able to get support
through aid from the EU. The number of sheep increased gradually through the combining of
outdoor and indoor breeding practices. Slovenia has a legal obligation to protect wolves in
Europe. Therefore, many sheep bred outdoor have been attacked by wolves. In the future, the
balance between wolves and sheep will become a serious problem for sheep breeding.
This process of sheep transhumance in Slovenia will serve as one model for future processes
in neighboring countries where sheep transhumance is likely to decrease.
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